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IVíim. 9 S.Vhní lo 31 K n c r o do 18'i 33 
r.n^r.uhf.|Hí.-'l.lc l»rovinriaileí5.Ifqnd ^ g / ^ 
MipubUi^in pficjalm^locn olra, v üc* 
malro iliaf ile^puw para f<w dornas 
pin blw dfl la ibiíma [.r.«\¡nria. (Zry 
Si 
Las Icyí», ónlcnoa y annnciní qn^ 
«; manilen publicaren los IJoJfiiuc* 
M Opfalei FO lian Je rdmilir al Grf».' [MIIÍ-
li-«Í ITS¡MJCIÍVO, por cuyo dmtlocto IQ 
pararán á los edltorcfi «lo los menrio-
periódicos. Soesn'pfii:» «le , 
deposición ii Srcs. Capitanes freno-
ral»?. (Ófffnir.r de 0 de ¿UiU y lJ dñ 
SoM rl GrroHííicnfirrnlará A 1^ alcaldoa T mmiinmicntos de la? proTinriss la.s lüycr, decreto? y resolurjonr^ péne-
nle qúé m*m ik las CÓrles, cualquiera que F(:a el r a i ñ o í quo pQTtonr«Ct|fi Pol rafFinoiuodo nrculnra a |oi ainl.hs y 
aruntamienfon fw tntoe^ üiflnicfiontf, reglamentas y providencias ffcncrálcs del GoWeilio en ¿hil^utara ramo y 
.ír dicho pefe cu ío (orante a MI* átribudrfnosc-i^W. UTIGÍ/C /a ^ 3 Federo dñ I 8 Í 3 . 
C0RIEI1>() POLÍTICO. 
•i' 
Sección de (»<»I>lcrno.=Xiim. ^o. 
c i n a ' L , v n . 
/•./ llmtritimo S r . Sut i feacíana del ÉpUi 'ér ip d". 
hi Í.Vw'nrtf/on c/f /,i ¡ ' n ú z a l a , cfwi /Vc/ía Itfda 
Dkv uMc último, me dú c ,U Ueal órden lo I¡M ÍOJHO: i 
1*61- .1 MiniM. i i,, do Guacía y h\s\\rh, se lm 
jasailn a bsfa de b Golwnatfop, en {j t|e) actijal Vi 
li< :.i í.r.li ii tfgiiieotaj 
IDíVewóí A)iiiii.im¡ontos |ián r'cfurndó, ya POP 
5 M"^, ' 'in «H b GelMiiapioM d<i l - Poiiiusula, vá 
direMamfenW por eldb Brapja y . I U M , . ^ , exnbincn-
ao el ríiinoso estado de sus rcsmiqiívás Idesias 
iwrroqtíwlt^ y b necwldad de jírocurai- su repara-
non, a rm de piatiiciwr el decoro debíifó i ios, UMU 
plus f precaver las ddHíwiafi los li.-l. s míe -
"?" mtenúaa asisten á las r«iici6ii¿s M U 
Riosa^^entela ley^o.51 de AgOs|b'de i s i l , 
W rieu-epáratíou de las parroq«iasTv sia'íÍHC.joa 
< «hllsfacerte cotí lus .lonM li.," ,!.• v los 
dmas ^ " « s q a c , J u » | o «iloneea se iialiutn L v H 
« r ^ - i í ' ^ " ^ y '•• esialJlcciil 
• ' •• ,^ ' : ; ' ' ' ' ' ' - ' sp . ( . l ,u . los; . . - , i i i , i . pes. 
. rr.iiM.iM.vn por m, ,...,.„,„ que ge i„,po ,drb 
, • , ,i , . i puebl^fue mlycou-
, , . ¡ • ,"l""-":ioii.\s (i,. p i o M i i c i a conocer dtí 
m l í . > :";"n):"- ^m.vmion d¿ Ú dntídael 
i ' r :' T . '"""i''")' ""- . Sol «las 
'• • ' > 'l' l'a" extendido las ¿.flu , ií'omunícá; 
das'ron posterioridad por el Ministerio de mi car.^n; 
pero Imliién.lose pi nscindiilo «I-- ios repartos vecina-
les en la lev de 2."> de IVbr f io último designado 
ülra ríase da :u hilrios pnra alcruler á las o b l i g a c i o -
nes ruenclnnaílas, os h n l i s p u i H a b l p altcpr (os tami-
les que 50 ségnlan en la insintcion de los expcdlbn-
teS sobre reparación de los templos parroquiales, y 
trazar la pauta ú que Irm de sierfclarso cu la aclua-
liffadi V c o i i s i d . T a n d o S. M. la oportunidad ele osla 
iiiedid:i, por eu:inlo la mayor luirte de las exposi-
ciones que los Avunlainitínios l ian elevado vienen 
desnudas de domimcnlos que comprueben la jusli-
i ni «le las súplicas, so ha dignado mandar (pie en su 
nirso y decisión so observen las siguientes reglas,= 
l • Las solicitudes sobre gastas oxiraonlíoarios d q 
c/líAé^ciói) y reparnc^iuii de las Iglesias parroquiales 
serán dirigidas al OjQC8^aqQ por el respectivo Cura 
y por e l Ayiniiainieulo du) pueblo, y en ejlas se 
espresará e l s.^rvieiv) a (pío se obligan los vecinos, 
b i e n Bh'a ofieeitüid/) l i i i i o s i i . i s ó su personal trabajo, 
bi»Mi facilitarnlo inaieriales ó nearriándolos con las 
yuntas de su propiedad, Í1» eouirdiuyendo de c u a l -
qeiera otro modo á la e j en i e ion de la o b r a ; y está 
oferia SO leiidr;; presente p ira c deular el [•r<Mq)UCs-
io.=w2.4 101 Uiooe4ano ivmiiirá l;i insCahcb cun sil 
Jñrorn^c al. h^n^cnia do Uemas «le la P^ovíírcjíí 
c o y a aniorid;HÍ d<v^ignnra un Arnuitcclü ques pa^e a 
pxamiqar e l OSladü d c l l o m p l o , extienda e l pref-u-
puesto do fj.i h, , v en raso necesa r io , lévame mi 
plano du las (»bras cpio se Imbiesen de ef.vniar. (5bin 
>¡sta de estos dalos, y do los qne la Intcndon. i.i • s-
liin.ire convenii ni*-j-eunir, Iia'*á l a^ opOfUina!) db$cr« 
N M Í O Í M S , ya Subre.lu R50n0|a de la sol¡ciln<l, >a 
soliro el todo ó parle del prcsnpitc5lu fonuailo =• ' .• 
Insimidos a>i K)-. cxpcdieiiles, M eie^n .m p o r InS 
IntDhdéiiclu^ al UínUicrio «ii Gracta y Jusiicia, a fin 
do qiuí S. M. anierde la corre^fíoiidieiitó i r - o l o -
C.iOD.aB^.1 Por nltinio, e i i f l " de ;i» «•< «l» j - ^ a Rl 
ÍHiUuicia te calcara ul iin|»u\ÍNio la cautidtid ü f r ^ r 
u.uli., y SÍ fnfrf^npj í unn junm rompuc^a ilr] \ \ J 
i i í M e , Procnrndor Síiiilicfó y Cura púiroco, los 
ciinlo* outorixarAn con su ruma el íngmo y la' in-
•créion de los fondos librados, y rcndrnm á la In-
I t n d r n r i a la cnonui do cargo y 'data , arotntnñada 
con Ion documentos JIISIIRKUITOS.—Lo Í | I IÜ di-c. ú 
V. Spara MI conocimiento y efectos consr^nicntes.a 
Dios guarde 6 V. S. muchos años.Madrid4 de 1)¡-
ciembro do 1845.«->J/ayajis. 
T)(l R« :d órden. ¿OÍhUflidida por el Sr. Brini^ tro 
de la Gob^rnatídh de la PcninMiln, lo traslado á 
V . S. para los t lVcios corrcspondiiMiii-s.» 
Lo que pafAica m el Boléfin oficial para co-
noemiento de los Ayunlamicntrn iidenxas efectos con~ 
siguientes.***Lean ¿ p de Enero de 1S.¡(i. = Manuel 
García Herreros,^Federico Rodríguez, Secretario, 
Sección de Gobierno ziN. 41* 
F l Ksrmo, S r . Ministro de la Gobernación de la 
Península con fecha i / ¡ de Octubre último , se sirve 
dirigirme la l ical órden que sigue: 
uEn 20 de IVbrcro de este áBo so ordenó lo 
convenionle para que los rco5 fuesen conducidos por 
la (tuardia (¡vil de deslacnmenlo en désUtatncnto; 
pero habiendo exigido algunos Alcaldes (pie cstns 
loruluciones sean diarias y aun duplicadas, lia te-
nido á bien la Reina mandar que ki eonducion do 
presos se x rilique por la Guardia c i v i l dos veces 
por semana, ú ¡in de regulari ar este servicio s i a 
desatender el que ordinariamenie presta.• 
Pan que tenga efecto lo prevenido por S. M . 
f « la preinserta Ucal orden, he dispuesto que s i e m -
pre que haya que conducir presos se verifique por 
l i Guardia e i u l en las lineas que están establecidas 
y que ke éspresan á eo^Uónacion, cridando muy 
pir tieuíat mente los Alraldos de los puntos próximos 
á los define:;memos de dicha Guardia que se con-
dozcau los presos por tránsitos de jnslic'w hasta lie— 
£M al niúi liióiedíéltí , donde se detendrán en la 
cárcel pública y faeiíitarán los socorros de tostum-
bre por el Alcalde del pueblo, el cual los entregará 
á laéspresada Guardífa n \ ¡ | el dia en que le curres-
ponda la ¡¿dula cim la» diligencias ú oficios de reuti-
liqn >' los bagajes y socorros que necesiten. 
Los A lea Mea que se hallen situados en parages 
donde alteoliuhiiH nte sea posible llegar á las l i -
neas esiableeidas sin un gran rodeo , continuarán 
conduciendo los presos por tránsitos de justieia hasta 
que se hallen cubiertas todas las lineas por la Guar-
dia cívlf. LéonSOUc I.OÍTO d»-ISHí.^-Manuel Gar-
fia Herreros.—Federico Hodii^uex, Secretario. 
Linea de Galicia ii Castilla, por Renaventc. 
Desde Vega de Valeare. l .c^.CnralM los.—Romvi-
bre.«=Asiorga y la R me/a á Henavento, 
1¿Í misma linea por Leoft. 
Ailorg.i.a«-Leon.«=M:oi.silla y Muyorga, á ValladoliA 
l.lnea de íiHíciá á Asturias, por León. 
T.ton, La Robla y IVijares, a Oviedo. 
Soccion de AtlniiuIsiracIon.zzNúni /fa. 
Kt Excmo. Sr . MinH&o de la Cn^rruacion J* la 
iVniii.<<d(». ntnuiiica a l Sr . C'fc yn laUo d* Vallado-
W j me traslada coñ ftcha . / (ti Dicienibré último, la 
Áieal orden siyuiente, 
l*S. Al. ba viilo cou satufjciiou las base» v rv* 
gbmenlo^ d.» ín Seriedad de socorro? apn'.-ola* da 
Cjslilla la Vieja hnid.rlu «'ii 9Ki 6iuilud pur I). J(,->< 
J. de la Fuen lie y I). J«^ « María de Garcl-Aguim»; 
v i n e ha ordenado.preYonga á V\ S.t tumo de >K 
R.'.il órden lo ejecuto, preste tcjdá la proteceiun q u « 
est»; en * \ i autoridad, á un esta hlcci míe uto que U n i u 
utilidad püodo proporcionar u los individuos para 
cuyo beiiellcio ha sido creado; c i i u renolitcioil s« 
traslada ( " i i esta fecha á los Gefes j io l i l i ros <h* | j % 
provincias Miuiirofcs á la del mando de V. S. con el 
misino objelio.n 
1' desuno de que los labrador es de esta Provincia 
puedan dtffndar ae la$ heurficio* //uf k i propurriou i 
(an ventajasü mstitucion, como de i¡ué los mrjor acornó* 
dados puedan taiTilacn interesarse en fomenlnasn-
e iándoseá ella por medio d é l a s aeciones ¡mi'han d i 
espenderse f he dispuesto la puldican^n deíapreinier* 
ta Real órden én este periódico oficial, estampando i 
continuarion el i'rosprcto y lleglamenlo de dicha S o -
ciedad , cuj a lectura recomUndOi para que siendo pü-
Uícai las ventajas que ofrece, pued in tener el retMtta-
do que S. M . desea é yo apetezco. Leun 'isjd* Ent~ 
ro de Í S.ffí.^zManuól García ¡ ¡meros ^Frdin m l io-
driguez , Secretario. 
LA CAJA DE SOCORROS 
1 6 n f C O L A S D E C A S T I L L A L A V I K J A , k L O ¿ 
S E K O D E S A C C I O M S T A S y A L ptíBqoo. 
Establecida la filantrópica Sociedad quel leTa e^ tt 
nombre, y próxima ya á dar principio á sus o p e r a -
ciones; liencü los lundador' S de ell« un sogrado <le-
ber de gratitud y de patriotismo pnra con s rñ<oej | 
accionistas de la empresa y pare con el público, qut 
se apresuran á cumplir gustosos romo el fundaroeitro 
de los dem:i5, qi:e eslan Ilamadi»^ i Kit if if i lC^ en vi 
progresivo desarrollo del ^aMo y útil provecto, qne 
han concebido en fa\orde los labiadmrs de Caslílh 
la Vieja. Apenas anunciado este peusamíento i^n «-l 
círculo dr ta nmisiad, fué recihiuo r o n el mayor e l o -
g i o ; publicado después y hocbat conocer so^^entT-
ja^ á los individuos llamados a dMrulnrlj*, W rteu-
SlásniO de ¡OS píicblos de Cii-tiila la Vieja rnlu \ i»r 
la CAJA Di: s.MOf.r.os ACUÍCOI.A* DÉ VAI I.AIKU.ID ha c s -
cedido á las mas lisonjeras e.sp. ranzas. (|ur pudiéraw 
concebirse. Kl angustiado labrador ha úsiu en rsu 
asociación un iris de consuelo, en medio de su ^mn-
Cion abal¡d:i; el hombre ae;iud:dado, pt ro de gene-
rosos y npblcs seniiniienlós. ha encontrado m rila mi 
terreno fecundo donde emplear sus capital e. fi i i n -
l i dad propia v beneficio del publico; j elrennrmuMa 
v el sabíg . qm- han cómpfcndidd su beu. ljen | to, 
ño han pbdífío menos de prestarle el npoyo de MI IU-
nueneia, valieinándole nn pon. nir al^o'-no » hri-
llante. La feliz reunión de tan favorables I^cnje.ut.qs 
hecho que QfÚ eoipn 5a ¡ aon antes de eono i»/:;r ^ni 
operaciones sé halle, átj Hites nacida, m WMmW 
y lozanía , que no sé alcán/aa coaiiipmtn^ Jl 
cabo «le largos añn< de afanosas tareas. 
Rnibcro M la CAÍA DC S ^ ORHOS AO^ft^JMf M T ' ~ 
c i b i i l o tan favorableacogidi tólps honrados K.M.om-
r e . de Castilla la ViVja , á quienei^c d i r ige p/irlicii-
larmenic , i de los señorea aciiiouisto? de la empi . - . i . 
no e^ menor el aplauso con íplfe ba i^o smm* P^ ' 
|a op in ión del país; que u-en aquella m * ^ . 
peosamo utos r e v e l a d o r e s ) benéfico. .hMinadoS 4 
p] j i l e e s H , , K 7 \ , ' , I ' ., in..,uo de la prenw 
Í:;::; ? «• 
Conciliador y la M í a . Uo) s:U.<i;n i u : .o > lisonjp. 
ro ^ ri:, para la empres:, d n'pruilucir :IÍ|UI los M i -
IbiÜ* : . i n n i l p s CM1 qirf UiS mas aN. ntMjadas plüpiaS 
dd [inis lw« . in .nvruio la piilidod del pen^míenip! 
lo Wfiéfiéd . i . 'Mi s nrm» lo goaBrolídad do sus oler-
í a , s . 1 r ílo c u qiu: se propoaó tivcirccer á [a a-u-
vÜda Clá^e 'al.radora; pero lo$ rcdudJos limiu s ele 
CM.I uisuiírrsuiciou no penuiten la íuserdou «K* unos 
n i í í n f l o s , Í H H - l / u l n lioiuaii á U rn.pn-sa . \ : i i ¡ r ¡ iK 'u i -
dolá ún pon . - i i i r gli rfoso y b rceomp^úsa do 
nr i l . i r . en pit?urt(í de sus sérvirioSi las bfiudjpipnjM; 
de ÍÍ)S honradi^ jjhradoros de K da lu pioxim i a . 
Tan Ii.'iivNula :ui>yida era í;lori- ;i J IIM n-cra 
parau CAJA DE &oconnos A c n í c o U s ; pero io«la>ia le 
ciliiliá rcich^iio nn llüQ o^ y distiuguido honor para 
nn iM rrii.ir el p r c s i l d ó con que doAlc IU apai innn s»! 
I»n p K ^ í iiiadn :.! público, Ksla c m la ailgUStn [)ro-
t Cd6n <i<'l Góblérno tic S. M . ; y rsia prulccrion b 
hü rftíbíJo d«'l rn<ulo mas efica/ y ^ n u roso. Los 
fiímlMÍnr , s ,!(. |;i cmpn'sa en yci un dCiSU d.tfbct l ian r 
présenle klSuprcino Gobicnio el IU/M'* y niuñtrópico 
objeto, nqe les guiaba al eMablecor L A CAJA DE SKHJ.W* 
nos* Aí .L.cít ías mi > A L L A I M n . i n , y S. M . acogiendo 
cou señalada benevoleiidá lan laudable proyecíó , y 
d»pjiu$ de haberoiiji ¿I c] rapetable juicio de 
<l Sr. G.-ft* PollUcó, Avunbmleiilo v Diputación 
W i n r i a J dr V..llad(.l¡d/ha h nido á lú.-n espedir 
vu fujor de la impresa la boíiorifica n al órdeñ nuo 
. ¿í. Si ha vitto con taíUfacéüiii Idi bateé r regla-
mrnío$ de la s ^ M . h k X ) pE soéonños A C I U V U I . A S xa. 
•IU.IA K A VIWA, /uijJada cu éid tíütfad par /;. 
/ rfe fa FWniejr IK J o u tíáña dt Careta . W r r , 
j me ta príeimiío frmvga á V. S i coma ^ W i ñ t t l 
prci n r/frujo , pres/e toda ta prbieccion fine h t m 
m w m r t a un tóa/.fcnWn(a,^ (áiild 
P^eproporeionar a /os íiidíeMuoi d curú bmeñttt 
fr udo creaia: cuya resolutiotí se frailada «>n M a 
frí*aá /oi G p milco* de la* pmicias n Z t ü t o 
^ h ddmatuio dé V. 'S . con élmümo objeto. 
L l ú ^ lc?lr08 IÍMh,i,',;,s ^ Ubfafósos cu Muc se 
11 ^ que Vi BObieruo do S. M. con^dcml L \ r V -
i • > d - U . L ambición de ¡..u,orules rsp^ul^ 
^ • • t lo Icvanu. para ofrecer a los íuMicea la-
; d. C.li,,:M:1V¡,.j;i una .nano p M . . ^ 
n ¡ ; ; ; : T ; - m . L u d d o í 
S e S ^ ^ li' ,,' n wPa Wtisfa^on íml ponücrable porhab(;r .nu cudu que S. M apove de 
• J . _ . , 55 Kir 
una manera lan honorinca su pcnsandíMilo ; .amo 
mas cuauio r|ni>-i eplpoada lu emprosa pi i ' su* m.--
dio hajo los a u s p i ' ¡"t del cíobicrao de S. M . M . c r é -
dito y p r o s i i - i o se elevarán á niayor altura y no l i a -
brá dtfirilíiatl jo» Dbstótúfo «p,,! 110 vfeufcq para la c o . n -
picLn rcaliaíactóñ do n t i l r v designios* 
La naiurale/a dt* csLa manir» siacidn, dirigida á 
personas qi(c >a conoced los reglamentos y orgaoí— 
ucibn de la So l edad i üacc innecesario Reproducir 
atpii las ideas r|ue un uqu<)llas se consignan , ^édu. i -
das á pmtnr á los lalu adores por un módico inlen '%. 
qnc lio *'M rdr ; ; i dfi nn (i p. J anu;d , « U i i u l o s auxL* 
lios ñcceshéd pai a « I cilltivo de M.S lierras , l a n í o en 
granos coiúd i n metálico', ofrccnhidoli'Sbitkluas oíros 
benelicios. lísti; escrilo Ih-va po r único oléelo el prfi — 
sentar á lo> ioicresados en la Sotiedud nn público y 
solí 'mnr l . 'S l i .nnn io del alio por \«ni r á rpie feslá d« N* 
tinada un.» empresa t á lu cuál lu opinión del país y 
el juicio del G'ubicrnti, han caliUcado lan honrosa-
¡m ule , aun antes de principiar sus operaciones. N e -
sultaUos tan Brillantés y mny superiores ü las espe-
ranzas de sus fundadores i slimulan poderos./u.ente 
su celo y a l i v i a n su coraitpu hasta ni punto do r o u -
sidorar }a estrecho el círculo de MIS prHuéro8 p r o -
yectos, halláihlosc por lu lauto decididos á dfjr/a run-
y n f am¡difud y dt iatfoi lQ e>» lu imí ic io , no solo del 
cullivb i l e las tierras , sinu Uunlncu de oíros ramos 
importantes de la industria lágricpla. Talos son los 
pensamientos t p i e animan á la empresa, y tal la f a -
vorable posirioh en íjue so halla al dar principio ; i 
sti$ trabajos en hem lirio de los labradores. Socorrer 
á esta Inuir.ida clase, mitigarlas iiDÍai'giihjS de su 
s i t u a c i ó n , consolar sus i n í o i l n i i i o s , proteger sus 
inlcreses , prorn. ar á sus hijos y famiiias una suene 
menos desgraciada, en que siquiera no sean vjlcU^ 
IIKIS de los estragos do la usura, y de los borrures 
de la miser ia : bu aqui los nobles p ropós i to s , que 
lleva por norlo LA CAJA DH soconuos Ar.n.'coLAS Ü K 
CASTILLA LA vir.jA. E n este campo apacible y t r a u -
qutlo es dontlr se propone trabajar cou ardicnlo celo, 
con incansable actividad v Imorosa constancia. La 
moralidad v la beneliecucia condúnadas con una m ó -
d í c a m i idad, serán siempre el lema inalterable d« 
MIS o p n aciones, l os resultados justilicai áu Ijieii 
pronto la verdad de eMr.s promc^is; y si lloga un 
d ia , cplUO es d.C e- perai*, en que los labradores dt! 
CaMida la Vieja culmen de bendiciones á C i t a i n s l i - . 
Itu ion , - viendo eii ella un asilo | p . oiector .pie les 
COUMO le MI sus inrortuniüS y calamidades, habrá 
0 
boñs^gttidd enlonces la prineipal rect mpensa que 
pudieran obtener Uo *ll8 eoncimladanos les fundado-
re. s de LA CMJA m: SÓCtUinos ACUÍCOLAS m. « \ b í i n . k 
LA v.r.jA.^-Jo.cr J . de la rafnle.—Diego de A r g u ~ 
w o s a . — J u í é M a n a de C . Agui r re . 
CAJA DE SOCORROS A G R I C O L A S 
D E C A S U L L A L A \ II .T V . 
n.iju c«ln dct.oniínacioh «c e^lnljlcn» en ValJUdolitl »MMI 
Snrjcilml apópiina por átcjónendo « «!iorn mil rnl» , li«»Lt 
el capital do nn milIMi y ra.-unnta n n l . LaHetcrít.tl'S 
fu.uUcipu q.c olo:gada cu Nndrid .míe el ¡ to íb inQ /»*»-
Llir»» \ nii.i.Qio i\r la ()<'»'le I). Jiu , i Cnrr.a V.i.oi/i t'í. i 
du Jnii-» übiiuu; ) frjflsfrádá v.) r | GbblitfBQ CulMi.'» Jo 
aquviia Villá vn 7 ile* níi^ rud^ vuyn e s m i u r a yo l re^hw 
nu'Ulü : .1 i l " l.i piapn i MI»»».|M'» |H.r el Ju/.^ailfi J t 
priuwsia ín ¡arc.u Volfadnliü en ^oftltUtlou del Tuba-
nal de Comcicib o-n fit-ha ?•» ,^1 fit^o méí. 
ni 
nrnla .lo h Pro; ¡i, M , lai edntMaddli qna docesitd BQ 
| a n m p ir.i la« h l . . , . . - y rcrolcrrinu de frutos p .r mío 
•'«^vs íjnc. lo Bolíciten prov.'nron ^.mnii;».. Rftgitm. J . " 
' "•f . i r a Um fu¡8iu»H l.i- cerpajoi que ncccsítoD para umpa-l 
oai vas tiorra^hi s»» o^lig^iDcón ign'nW gafaotíá.^ \ mi do-
>"lnr.iou en la mifimn especio', y m I.i rccolorcibo pr/ai-
mo »on el aritncnlq (la «IOK roIomiñcH por |q r ino^i . 3:° 
Ailmtlír en düpijpiln Unh rlafií <if ren dios ruamlfi n i con-
Tonca los l.il.r.nlurct PM cnaL'i tiarion por el bajo p r c í o 
Í»IT;IH rnzoiu^, (liinsl 'U^ rn inetalico U tercera parb- . 1 1 
qno f('HL:.in aípiellos Cfiajulj Ix reciba la (lajuv í.ai-
pirnclo ésta >oJo <•! miQTÚB 4 por denlo al año. Tales 
í!f pÚMlos no pasarán <lo ^««is iniDM», ni podrán ser por nuinos 
lierupo qnn o l j lo uno^ y mando él labrador vntrc.Mn) la 
ranl\d.ul qno recibid y KU premio, recogord sus frnt p.;ro 
la Caja tionn oprinn á la ro.upra do esfos siompro qau ha-
yan do venderlo y on igualdad <le ron»lir¡ouos. 
Ln Dirorrion de cria Emprota so Fija un Vallntl)lid; y 
adcin ra o^lnblücerán Socios adraini^trad'ircs en varios 
pnnfns do la rrovíncia para quo los labradores puedan d í -
rii^ir a olios FUS pulidos Ciin mas rom didad. Cuando la S »-
riedad qunlo constituida, FO anunciarán IOÍ punto.s dondu 
fo eMal ikz ran las níToridas Administraciones, y los nom-
bres de las pursonas que las desempeñen. 
Vara garantía do esta E^nprósa habrá nna Junta lotcr-
rcnlora nunpnovta do un rresidenlo y cuatro VocaIc<, qoc 
fcrán accioni-las, ron rosi»lcncia fija en Ynlladolid, y nom-
brados f«or la primera general que se celebro. Sus olr ibu-
fíoned osfán dcsignadM p| reglamento 4I0 la Empresa 
qno so bá pnMii ado ya , usi como también los bases de la 
I>rritura do'Tundanon. 
I os qn;' dieren ^or accionistas anlep do qne la Empresa 
qi)ode ronsUtijida di finilivamunlc pod rán hacer ol pedido de 
) ih ajeriónos por quo quieran interesarse á el Sr. D . Jo-tí 
Joáqniri de la Fíibntci uno do los Socios Fundadores, q u t 
\ iVfi 011 Madrid, rallo dé las Urosas mim. 5. rnarto Fecundo. 
qfiii'n niídnr^ de < f( (tuar en el llauco E>pafiol de San 
Vi Tiirudíi Un fondor (jin-vL. lo rcmilan para el nbjeto indi-
cado, y omiaia el íVuumentode depófúto con la credencial 
do-accionisla á la perspno quo den-o ferio. Tucdon también 
inújte&am hacicnd^ p'^ r sí l"s db^ósilbá en el mismo liauco, 
manjresiando dóspnes al rcíóridtí Sr. La Fuente el docu-
monln que IcK-facilUe aquel, para quo poniúXidÓ su V.0 B.0 
lo cntri'^in' la cu tlim i il «lo que re ha hecho nnfrito. La 
K'Mpr4»sar adoptó dcwto llÍBgO el ItKHÚp fk COIiSinjl^y un tjo-
pA ito roilóí fondofl en el Kanco Español de San Fcr-
niHdo baria T11 tpiM»UlU¡da drfinilivainenle entreguen al 
Bt^ositBrio qf}p ftpifll>ron l»»s miijmoR accionislas en la p r i -
ineia jnnla BClicra^ para que pnedan estar setruros de qtw 
^Ul c^pilalcfi u'» Pcráo destinados á otro objeto que á aquo-
Uoc pai a qne la So( ie<lad aurícula so ronstiluye. 
Con t-I Tm de faciliUlt a los labrailores el medio de lo -
mar paite en la EmpreM c«.mo acciimistas, la Cija A<|inite 
ti paco de las que deseen adquirir en trigo de buena c a l i -
dad y ile la recOlcdaOO última, hiempre que liaban t i pedi-
do ni Í I I IMIIO Sr. La FtientQ antes de qne Be Bnuiicio ol Es-
tablecimiento definilho de la Empresa. El*pago de estas 
Bccionei se h a r á del uiodo siguiente. Entregando las fane-
gas do Iri^'t. ijue 1 nrre-p«nidan al 50 por IDO del valor do 
« las miMn t.s Im gti que so celebro la primera junta general. 
l^n que importo el 'ir> por 100 á los treinta dias do oslo 
acto: A el otro *i5 por 100 rcstímle á los sesenta dias del 
mismo. Servirá do lijx) para regular el valor de los granos 
rl precio que-tengan en r l mercado del dia que so tnire* 
ÉOCII aMIoini>ioijndo de la Empresa. 
I m vetione^ qqp l i u \ ú n de pa j^sfacerse en metá l i co , !o 
feián enlregaudo el Oi» por lüi> 1.11 el acto paca <<»ruhtnir 
td depófitó en el lUnoo »íc San l ' i rnando; ' i 3 |»or 1 0 0 á I«VH 
l u o i l a d i " i'» eeb-biaila 1.» piin.eja junta geríeiat, y J:» 
jo! 1 0 0 a los W DUla dii." de ÍDBU|rnrada la r.mpi. a. I.ii'-
•0 que qnrde t0n>titüu]a lh ^O^a d< SeceiiOf g ro ólas h a -
l l .01 . ' i lalíftÍBCBlfe l M BCf¡Or.CS {¡m '<•),. ,i,ti t-n SU í t h 
U l í d l d \ tú el acto. N alladoliil i .\ de Eu«ro du 
^ 1 i)aua\o\.-'JiMéAJaihiiÍ0 üartt-jiginrrí» 
Snccton J e F D i n e n t o . r r N ú m . 
B l Sr, í . r gmeral d¿ Minan ron fecha [g 
/J rwm'jro úHim > , m i dice h que ligue: 
H.ibién«Id^ ilígnado S. M. aprobur por Ileal 
órtlnh ti» 3U 1I0 Otítiilin? ñltitno ^ C^munipda por f( 
Exmo. S r . Miniuro «le la Gobemncíon do la Penin-
silla , la nm-va planta dbl Cuerpo do IngeniRróa del 
ramd , (írOpílbsW p o r im Dirección para acuilir :II;M 
aténfilonefi ucttiulesdi! In n i inom del Rcíiio, li;i¡des-
l i i i nlo ñor su no.uerdo Foclm 11 <lel aemal ú hg ó r -
dones ütí V. S. en usa lu^ioccion dv. la prouueia d» 
siiurmdo . al Ayudinlo t í , " del Cuerpo l). Juaquiu 
Límeos . esper : i i id<M|i i - V. S. so S ¡ I V ; I disponer qMQ 
por dldio lacullalivo S^VCglUjUdO los reconoeimien-
los y demarcaciones de miims y rábriqas que ocurnin 
en CM - distrito ; qno p o r el uusnio indivitlu») del Cuer-
no SIÍ ilustre adeiii is a las iMiipn-sas minei .is y mcU-
lúrgicjrt cti lo concernicnlu á la buena m u du «le sus 
0|>orarionos y úllimamunln que pr. Me \ \ , S. todo 
el ausilio qnn íurro necosatófa para que se cunndaii 
cxiclamcflie en bien del servicio público, bb gUla^ 
c i o n v disposiciones vigentes para ¿| gobierno de la 
minoría. 
Lo que comunico á V. S. para su inteligencia y 
efectos cdnsiguierties , en el concepio de que.ooa esu 
fecha doyórden al «spresado Avud iulo para que su 
presente AV. S. para desompeñar sin deinura el meo-
cionado empleo queS.M.ba tenido á bien crear por 
la Real <Vden procilada. 
yhahicndüsepvesentaf ln cii esta I i u p c c m n j toma* 
mgdó posesión de $u drsíino el i$pri*adtí Jnjeniero ¡) . 
Jóáq tuñ IAUICCS y se anuneiaal púdli-o pa ra í ¡ue se l t 
r c c m w z a í como laly pncdanapruvccluirscdesu* cono-
ci t i t íá i túHói mineros qne l ena . n. icón Ene-
ro di' / . •./ » . Manuel García Herreros, = Federico ílo~ 
dfíijfÚBZ , S M T e l a r i ü . 
I n t e n d e n c i a d e l a P r o v i n c i a d e L e ó n . 
Número 43. 
; Por Roal ¿rden fecha 2r> A d aclpal, q"^ crtn I ; Je 
24 dd mismo roe íniWta la Direceíon general del Vf* 
sot-o pnblioo. se delonniMa el pago te una nienauali-
dad á la* clases activas y pasivas del reinó, cuyo per-
rito y distr ibución *e comete 3 lus Tesoreros de las 
proviucias en nueilicliaS clases no tengan nombrartoa 
ruin lo* hahilitados resp. ñivos. Y sucediendo a i eu 
t%* ProviüCia al recibo de bi ejiada Real órden ron 
cscepeion de la .dase de militares retirados y las 
' que dependen del Gobierno poliüco. lie dl^ ueaW 
/p.e so libren á fabor del tesorero de la mistiw fój 
fontjos necesaríbi pora laroali/acion de b c * P W 
mensualidad, aNisándolo a las rC5Prctí^ c la^P^ 
ra que por sí ó por M I S anieríórtó apodmdg. 
presonlen sin pérdida de niono nio a pn - ' -
exh.laeiun de las r . n ^ n u l u ^ 
j n apeicibi.nienlü de que retardándolo M \ ^ 
León JO desuero do ISIO^Juan 
^Rudillo-, 
L e ó n : í r o p r e t t i a d e L n p e i a l¡. 
